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ABSTRAK
DIAN WIBI ANGGRAENI, NIM: S111308016. EUFEMISME DAN DISFEMISME
DALAM TALK SHOW MATA NAJWA DI METRO TV (KAJIAN SOSIOLINGUISTIK).
Pembimbing I: Prof. Dr. Sumarlam, M. S. Pembimbing II: Prof. Dr. Djatmika, M. A. Tesis:
Program Studi Linguistik, Minat Utama Linguistik Deskriptif, Program Pascasarjana.
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menganalisis pemakaian
bahasa pada talk show MN dan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan
sosiolinguistik. Tujuan penelitian ini meliputi: (1) mendeskripsikan bentuk dan tipe ungkapan
eufemisme dan disfemisme, (2) mendeskripsikan referensi ungkapan eufemisme dan
disfemisme, (3) mendeskripsikan fungsi dan makna ungkapan eufemisme dan disfemisme,
(4) memaparkan latar belakang penggunaan ungkapan eufemisme dan disfemisme pada talk
show MN. Sumber data dalam penelitian ini adalah empat episode talk show MN, sedangkan
data penelitian ini adalah tuturan yang dituturkan oleh pembawa acara dan tuturan yang
terjadi antara pembawa acara, nara sumber, dan audiens yang di dalamnya mengandung
ungkapan eufemisme dan disfemisme. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
teknik rekam, teknik simak dan catat. Analisis data  menggunakan teknik analisis Spradley,
yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ungkapan disfemisme lebih dominan
dibandingkan eufemisme yang digunakan pada talk show MN. Selanjutnya temuan lain pada
penelitian ini meliputi: (1) Bentuk eufemisme dan disfemisme yang berupa kata, frasa, dan
klausa. Tipe eufemisme dan disfemisme antara lain: tipe ekspresi figuratif, tipe flipansi, tipe
pemodelan kembali, tipe sirkumlokusi, tipe kliping, tipe akronim, tipe singkatan, tipe satu
kata menggantikan satu kata yang lain, tipe kata umum ke khusus, tipe hiperbola, tipe makna
di luar pernyataan, tipe jargon/penggunaan istilah teknis, tipe kolokial, tipe pinjaman. (2)
referensi eufemisme dan disfemisme yaitu; benda/binatang, bagian tubuh, profesi, penyakit,
aktivitas, peristiwa, sifat/keadaan. (3) fungsi eufemisme dan disfemisme antara lain; fungsi
ekspresif, fungsi direktif, fungsi fatis, fungsi metalinguistik. Kemudian makna eufemisme
yaitu; menghindari kata–kata yang menyinggung perasaan orang lain, menghindari perasaan
tidak nyaman lawan bicara, menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara/yang
bersangkutan. Makna disfemisme yaitu; memberikan gambaran negatif tentang sesuatu,
menunjukkan kekecewaan/kemarahan, menunjukkan rasa tidak suka, mempertajam
penghinaan. (4) alasan penutur menggunakan ungkapan eufemisme antara lain; untuk
menghindari kata-kata atau hal-hal yang tabu (sensitif), untuk menghindari penggunaan kata-
kata yang dapat menimbulkan konflik, untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar.
Selanjutnya alasan penutur menggunakan ungkapan disfemisme antara lain; untuk
merendahkan atau mengungkapkan penghinaan, untuk menunjukkan rasa tidak suka, juga
ketidaksetujuan terhadap seseorang atau sesuatu, untuk memperkuat atau mempertajam
penghinaan, untuk memberikan penggambaran yang negatif tentang lawan politik.
Kata Kunci : eufemisme, disfemisme, Mata Najwa.
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ABSTRACT
DIAN WIBI ANGGRAENI, NIM: S111308016. EUPHEMISM AND DYSPHEMISM IN
MATA NAJWA TALK SHOW IN METRO TV (SOCIOLINGUISTICS STUDY).
Supervisor I: Prof. Dr. Sumarlam, M. S. Supervisor II: Prof. Dr. Djatmika, M. A.  Thesis:
Linguistics Department (Descriptive Linguistics), Graduate Program. Sebelas Maret
University of Surakarta.
This is qualitative research which analyzes the use of language in Mata Najwa talk show.
This research is descriptive case study and used sociolinguistics approach. The purpose of
this research consists of: (1) to describe the forms of euphemism and dysphemism
expressions, (2) to describe the referent of euphemism and dysphemism expressions, (3) to
describe the meaning and the function of euphemism and dysphemism expressions, (4) to
describe the reasons why the speaker used this expressions in Mata Najwa talk show.
The data source in this research are from four episodes of Mata Najwa talk show. The data in
this research are the utterances of the presenter, interviewees, and the audiences. The data for
in research were collected by recording and scrutinizing the dialogues. The data analysis used
in this research is analytical technique proposed by Spradley; domain analysis, taxonomic
analysis, componential analysis, and cultural theme analysis.
The results of this research show that the dysphemism expressions are dominant in MN talk
show.  The other findings in this research are as follow : (1) The form and type of euphemism
and dysphemism which consist of word, phrase, and clause. The type of euphemism and
dysphemism are : figurative expressions, flippancy, remodeling, circumlocution, clipping,
acronym, abbreviation, one for one substation, Synecdoche totem pro parte, hyperbole,
understatement, jargon/technical expressions, colloquial, borrowing, (2) Referents of the
euphemism and dysphemism consist of: thing/animal, parts of the body, profession, disease,
activity, phenomenon/event, behavior/circumstance, (3) The functions of euphemism and
dysphemism consist of; directive function, phatic function,and meta-linguistic function. Then
the euphemism meanings are; preventing the sensitive words, preventing unpleasant words,
showing respect to the other speaker. The dysphemism meanings are; to present negative
image of something, showing disappointment/anger, showing unlike intention, sharpen
indignity of someone/case, (4) The backgrounds of the use of euphemism are; to prevent the
taboo within the conversation, to prevent the use of the words that can inflict further conflict,
to prevent the sarcastic words.  Moreover, the backgrounds of the use of dysphemism are; to
degrade or to express humiliation, to express unlike intention or also disagreement about
something or someone, to strengthen or sharpen the humiliation, to give negative image
towards other political interest.
Keywords: euphemism, dysphemism, Mata Najwa
